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は
じ
め
に
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
哲
学
と
は
、
単
な
る
学
問
や
研
究
の
対
象
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
生
き
方
の
一
つ
の
型
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
が
ポ
リ
ス
の
中
で
他
者
と
共
に
生
き
る
も
の
と
押
さ
え
ら
れ
る
限
り
で
、
哲
学
者
は
否
応
な
く
ポ
リ
ス
に
関
わ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
う
し
た
哲
学
的
生
を
前
五
世
紀
ア
テ
ネ
で
親
し
く
交
わ
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
見
出
し
、
か
つ
、
前
四
世
紀
に
自
ら
そ
う
生
き
よ
う
と
つ
と
め
て
い
た
。
本
稿
は
、
哲
学
と
ポ
リ
ス
(
も
し
く
は
｢
政
治｣)
の
関
わ
り
方
の
典
型
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
に
見
る
試
み
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
初
期
対
話
篇
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
極
め
て
特
異
な
意
味
を
込
め
て｢
政
治
家｣
と
し
て
描
き
、
中
期
の
『
ポ
リ
テ
イ
ア』
(『
国
家』)
篇
で
は
自
ら
の
｢
政
治｣
的
態
度
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
な
が
ら
、〈
今
・
こ
こ
〉
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
哲
学
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
Ⅰ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
と
政
治
一
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
ま
ず
初
期
対
話
篇
か
ら
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
す
る
。
Ｔ
1：
そ
の
ダ
イ
モ
ー
ン
の
声
こ
そ
が
、
私
が
政
治
の
仕
事
を
行
な
う(
ta
p
o
litik
a
p
ra
tte
in)
の
に
反
対
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
反
対
は
実
に
適
切
だ
と
私
に
も
思
え
る
。
よ
く
知
り
な
さ
い
、
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ア
テ
ナ
イ
人
諸
君
、
な
ぜ
っ
て
、
仮
に
私
が
以
前
か
ら
政
治
の
仕
事
を
行
な
う(
p
ra
tte
in
ta
p
o
litik
a
p
ra
g
m
a
ta)
べ
く
試
み
て
い
た
な
ら
、
と
っ
く
に
破
滅
し
て
諸
君
も
私
自
身
も
益
す
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
ろ
う
か
ら
。(『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明』
31
d
e) (１)
Ｔ
2：
ぼ
く
の
考
え
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
中
で
、
真
の
意
味
で
の
政
治
の
技
術(
t e
i
h o
s
a
l e
th o
s
p
o
litik e
i
te
c
h
n e
i)
に
手
を
付
け
て
い
る
の
は
、
ぼ
く
一
人
だ
け
だ
と
は
あ
え
て
言
わ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
数
少
な
い
人
た
ち
の
中
の
一
人
で
あ
り
、
し
か
も
現
代
の
人
た
ち
の
中
で
は
、
ぼ
く
だ
け
が
一
人
、
ほ
ん
と
う
の
政
治
の
仕
事
を
行
な
っ
て
い
る(
p
ra
tte
in
ta
p
o
litik
a)
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。(『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
521
d)
こ
こ
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
政
治
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
パ
ラ
ド
ク
ス
が
存
在
す
る
。
Ｔ
1
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
政
治
に
従
事
し
て
い
な
い
と
述
べ
つ
つ
、
Ｔ
2
で
は
政
治
に
携
わ
っ
て
い
る
唯
一
の
人
だ
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
加
来
訳
が
後
者
に
対
し
て｢
ほ
ん
と
う
の｣
と
い
う
語
を
補
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
普
通
の
意
味
で
の
政
治
活
動
は
行
な
っ
て
い
な
い
が
、
本
当
の
意
味
で
は
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
矛
盾
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
で
は
、
彼
の
政
治
活
動
の
内
実
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
明
を
通
じ
て
、
初
期
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
哲
学
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。
二
民
主
政
ア
テ
ネ
の
公
と
私
は
じ
め
に
普
通
の
意
味
で
の
政
治
活
動
の
中
身
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
き
て
い
た
前
五
世
紀
後
半
の
ア
テ
ネ
で
は
公
(
d e
m
o
s
io
s)
と
私(
id
io
s)
の
区
別
・
対
比
が(
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は)
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
民
会
・
法
廷
・
劇
場
と
い
っ
た
公
的
空
間
で
は
、
直
接
民
主
政
の
担
い
手
で
あ
る
市
民
・
成
年
男
子
た
ち
が
言
葉
ロ
ゴ
ス
を
駆
使
し
て
相
手
に
議
論
を
挑
み
戦
い
ア
ゴ
ー
ン
、
聴
衆
を
説
得
し
よ
き
評
判
ド
ク
サ
を
得
て
勝
利
す
る
。
政
治
活
動
(
ta
p
o
litik
a
p
ra
t-
te
in)
と
は
、
こ
う
し
た
公
的
場
所
で
自
ら
の
意
見
ド
ク
サ
を
通
し
て
ポ
リ
ス
内
で
政
治
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
評
判
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
(
２)

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
公
的
空
間
で｢
知
者｣
と
自
他
共
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
政
治
家
で
あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
善
・
美
・
正
義
と
い
っ
た
大
切
な
こ
と
に
つ
い
て
民
会
や
劇
場
に
集
ま
る
民
衆
・
大
衆
に
向
け
て
説
得
力
に
富
ん
だ
演
説
を
語
り
、｢
教
え｣
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
む
物
語
を
提
供
し
て
大
い
な
る
評
判
を
博
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ア
テ
ネ
に
お
い
て
、
公
的
空
間
と
対
蹠
の
位
置
に
あ
る
私
的
空
間
は｢
家｣
(
o
ik
o
s)
で
あ
る
。
広
く
家
族
、
奴
隷
、
私
有
財
産
を
も
含
む｢
家｣
を
司
る
の
は
公
に
姿
を
曝
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
女
た
ち
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た｢
家｣
を
基
礎
に
、
男
た
ち
の
私
生
活
も
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
公
職
に
就
く
公
人
と
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対
比
さ
れ
た
私
人
と
し
て
の
市
民
は｢
家｣
を
斉
え
て
盛
ん
に
す
べ
く
私
生
活
を
送
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
テ
ネ
に
お
け
る
公
的
空
間
と
私
的
空
間
の
区
別
、
ま
た
そ
れ
と
対
応
す
る
形
で
の
公
的
生
活
と
私
的
生
活
の
区
別
は
そ
の
ま
ま
い
わ
ば｢
共
約
不
可
能｣
な
公
的
倫
理
と
私
的
倫
理
の
違
い
と
な
っ
て
現
れ
る
。
公
と
私
は
、
本
来
、
混
じ
り
合
う
こ
と
の
な
い
、
二
つ
の
相
異
な
る
倫
理
が
働
く
異
空
間
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
に
は
公
的
仕
事
に
は
無
関
心
で
私
生
活
に
没
頭
す
る｢
静
寂
主
義
者｣
(
a
p
ra
g
m
 o
n
,
q
u
ie
tis
t)
と
呼
ば
れ
る
男
た
ち
も
出
現
す
る
が
、
彼
ら
は
公
的
倫
理
の
批
判
の
的
に
も
な
っ
た
の
だ
(
３)
。
三
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
所
・
ア
ゴ
ラ
前
五
世
紀
ア
テ
ネ
と
い
う
時
代
性
を
背
景
に
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
ら
の
営
為
を
公
的
空
間
で
の
政
治
活
動(
d e
m
o
s
ie
u
e
in) (４)
か
ら
区
別
し
て｢
私
的
活
動｣
(
id
i o
te
u
e
in)
と
特
徴
付
け
る(32
a) (
５)
が
、
そ
こ
に
は
、
通
常
の
二
分
法
的
公
私
理
解
に
風
穴
を
開
け
、
ポ
リ
ス
内
に
新
し
い
倫
理
空
間
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
｢
公
的
な
ポ
リ
ス
の
こ
と
も
家
の
こ
と
も
(
o
ik
e
i o
n)｣
(『
弁
明』
23
b)
手
が
け
な
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
ゴ
ラ(
広
場)
や
体
育
場
、
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
と
い
っ
た
生
活
空
間
を
自
ら
の
活
動
拠
点
と
す
る
。
公
私
空
間
の
狭
間
に
あ
る
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
場
所
に
は
種
々
雑
多
な
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
彼
は
、
例
え
ば
、
ア
ゴ
ラ
で｢
年
少
で
も
年
長
で
も
、
外
国
人
で
も
町
の
者
で
も｣
(30
a
;
c
f.23
b
,
33
a)
｢
金
持
ち
で
も
貧
乏
人
で
も｣
(33
b)
お
構
い
な
く
｢
一
人
一
人｣
(30
e)
を
相
手
に
対
話
す
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
場
所
ア
ゴ
ラ
で
は
、
民
会
と
違
っ
て
ポ
リ
ス
の
政
策
が
直
接
決
定
さ
れ
た
り
、
法
廷
の
よ
う
に
公
的
判
決
が
下
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
は｢
評
判
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス｣
の
力
が
及
ば
な
い
と
い
う
意
味
で
〈
自
由
〉
な
空
間
で
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
・
身
分
・
経
済
状
況
と
い
っ
た
外
的
資
格
を
度
外
視
し
て
言
葉
ロ
ゴ
ス
を
交
わ
し
合
え
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
こ
に
集
う
者
た
ち
は
皆
平
等

で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ア
ゴ
ラ
で
の
活
動
を｢
私
的｣
な
も
の
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
も
は
や｢
家｣
に
根
差
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
は
伝
統
的
な
公
私
理
解
か
ら
離
れ
て
、
本
当
の
意
味
で
の
｢
わ
た
し｣
、
す
な
わ
ち
｢
魂｣
の
あ
り
方
を
問
題
に
で
き
る
新
た
な
倫
理
空
間
を
自
由
と
平
等
だ
け
が
支
配
す
る
ア
ゴ
ラ
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
(
６)
。
四
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
哲
学
『
弁
明』
篇
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
｢
知
者｣
の
評
判
を
取
る
人
た
ち
を
吟
味
し
、
実
際
は
知
者
で
な
い
こ
と
を
暴
露
し
て
い
く
活
動
が
自
ら
の
哲
学
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
(23
b
c)
。
政
治
家
や
詩
人
は
評
判
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

と
い
う
覆
い
か
ら
剥
き
出
し
に
な
っ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
話
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
が
照
ら
す
真
理
ア
レ
ー
テ
イ
ア
に
対
し
て
自
身
の｢
魂｣
47
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を
曝
け
出
す
の
だ
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
確
か
に
、
政
治
家
や
詩
人
と
い
う
ポ
リ
ス
文
化
の
担
い
手
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
の
直
接
的
な
対
象
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
(
７)
が
、
彼
が
自
ら
を｢
神
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
に
付
け
ら
れ
た
ア
ブ｣
(30
e)
に
譬
え
、
市
民
一
人
一
人
の
目
を
覚
ま
さ
せ
る
仕
事
を
し
て
い
る
と
述
べ
る
と
き
、
彼
の
視
線
は
市
民
の
集
合
体
と
し
て
の
ポ
リ
ス
全
体
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｔ
3：
(
民
会
で)
何
か
ポ
リ
ス
の
こ
と
の
運
営
に
つ
い
て
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
大
工
で
も
、
鍛
冶
屋
で
も
靴
屋
で
も
、
商
人
で
も
船
主
で
も
、
貧
富
貴
賤
を
問
わ
ず
同
様
に
登
壇
し
て
、
問
題
に
つ
い
て
人
々
に
向
か
っ
て
意
見
を
述
べ
る
。(『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス』
319
c
d)
民
主
政
ア
テ
ネ
で
は
、
大
衆
こ
そ
が
支
配
者(
同
時
に
被
支
配
者
で
も
あ
る)
で
あ
り
、
彼
ら
は
善
・
美
・
正
義
に
つ
い
て
あ
た
か
も
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
は
、
限
定
抜
き
の
仕
方
で｢
知
者｣
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
は
、
知
者
で
な
い
の
に
知
者
だ
と
思
い
込
み
生
き
る
、
自
己
欺
瞞
に
満
ち
た
ア
テ
ネ
市
民
の｢
ま
ど
ろ
み
の
生｣
に
刺
激
を
与
え
、
自
己
の
真
実
の
あ
り
方
を
常
に
意
識
す
る
よ
う
促
す
。
市
民
一
人
一
人
が
正
気
を
保
ち
、
自
身
の
魂
を
配
慮
し
出
し
て
は
じ
め
て
、
思
慮
あ
る(
to
p
h
ro
n
im
 o
s
e
c
h
e
in
,
22
a
;
c
f.29
e
,
36
c)
｢
目
覚
め
た
生｣
を
生
き
る
評
判
に
左
右
さ
れ
な
い
個
的
信
念
ド
ク
サ
を
も
っ
て
生
き
る
可
能
性
が
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
が｢
真
の
意
味
で
の
政
治
活
動｣
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
答
は
今
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
語
で｢
政
治｣
(
ta
p
o
litik
a)
と
は
文
字
通
り
｢
ポ
リ
ス
に
関
わ
る
事
々｣
で
あ
る
。
公
私
い
ず
れ
で
も
な
い
ポ
リ
ス
内
の
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
空
間
を
自
ら
の
活
動
拠
点
と
し
、
ポ
リ
ス
市
民
一
人
一
人
を
対
話
・
吟
味
を
通
じ
て
益
す
る
こ
と
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
十
分
真
に
ポ
リ
ス
の
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
(
ta
p
o
litik
a
p
ra
tte
in)
の
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
創
出
し
た
新
た
な
倫
理
空
間
で
、
金
銭
や
名
誉
、
家
の
繁
栄
と
い
っ
た
外
的
要
素
で
は
な
く
、
魂
と
い
う
〈
わ
た
し
〉
の
一
番
内
な
る
も
の
を
公
私
の
活
動
に
優
先
し
て
配
慮
せ
よ
と
説
い
て
、
ポ
リ
ス
全
体
を
内
側
か
ら
激
し
く
揺
さ
ぶ
っ
た
。
ポ
リ
ス
の
中
心
に
い
る
人
々
や
そ
の
支
持
者
は
自
ら
の
真
実
を
見
つ
め
る
の
に
堪
え
き
れ
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
前
三
九
九
年
に
ア
テ
ネ
か
ら
葬
り
去
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
彼
の
存
在
は
歴
史
的
制
約
を
超
え
て
全
人
類
に
と
っ
て
永
遠
の
見
本
(p
a
ra
d
e
ig
m
a
,
23
b)
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
｢
真
の
政
治
術｣
と
は
？
こ
う
し
て
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ラ
ド
ク
ス
の
解
明
か
ら
、
ソ
ク
ラ
48
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テ
ス
の
哲
学
が
民
主
政
ア
テ
ネ
を
内
側
か
ら
揺
さ
ぶ
る
草
の
根

活
動
と
し
て
極
め
て｢
政
治｣
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
初
期
対
話
篇
で
は
、
節
制
や
勇
気
な
ど
の
徳
に
つ
い
て
、
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
々
を
吟
味
し
ア
ポ
リ
ア
へ
と
導
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
ラ
デ
ィ
カ
ル
な｢
政
治
家｣
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
先
の
Ｔ
2
に
あ
る｢
真
の
意
味
で
の
政
治
の
技
術｣
も
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
吟
味
活
動
を
支
え
る
技
術
例
え
ば
、
エ
レ
ン
コ
ス
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
Ｔ
2
直
後
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。
Ｔ
4：
い
つ
の
場
合
で
も
ぼ
く
の
す
る
話
は
、
人
び
と
の
ご
機
嫌
を
と
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
最
善
の
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
つ
ま
り
、
一
番
快
い
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い(
…)
。(『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
521
d
e)
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
訴
え
ら
れ
て
法
廷
で
話
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
聞
き
手
の
快
楽
を
狙
っ
た
弁
論
術
を
駆
使
せ
ず
、
最
善
を
目
的
と
し
た
弁
論
を
行
な
う
と
主
張
す
る
。『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
篇
で
は
、
弁
論
術
を
用
い
て
ポ
リ
ス
で
成
功
し
よ
う
と
す
る
政
治
家
の
生
き
方
と
対
比
し
て
哲
学
者
の
生
が
描
か
れ
る
が
、
善
を
目
指
す
弁
論
術
が
｢
真
の
弁
論
術｣
と
し
て
語
ら
れ
る
際
に
は
、〈
草
の
根
〉
哲
学
者
の
像
は
一
変
し
、
一
人
一
人
で
は
な
く
多
く
の
人
々
を
相
手
と
す
る
も
う
一
つ
別
の
哲
学
者
像
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
(
８)
。
真
の
弁
論
術
を
用
い
る
の
は
大
政
治
家
ペ
リ
ク
レ
ス
や
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
で
な
く
(517
a)
、｢
市
民
た
ち
の
魂
が
で
き
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
に｣
(503
a)
語
り
か
け
る
哲
学
者
な
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う
真
の
政
治
術
は
真
の
弁
論
術
を
含
む
の
で
は
な
い
か
(
９)
。｢
大
勢
の
人
の
前
で
あ
ろ
う
と
、
少
数
の
人
の
前
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
一
人
対
一
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と｣
(522
d
;
c
f.
501
d)
関
係
な
く
言
論
を
操
る
哲
学
者
は
も
は
や
ア
ゴ
ラ
で
一
人
一
人
と
対
話
す
る
哲
学
者
と
は
質
的
に
異
な
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
篇
は
哲
学
者
が
政
治
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
こ
れ
以
上
追
究
し
な
い
。
謎
の
解
明
は
中
期
の
雄
篇『
ポ
リ
テ
イ
ア』
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
Ⅱ
『
ポ
リ
テ
イ
ア』
篇(『
国
家』)
の
政
治
哲
学
一
プ
ラ
ト
ン
の
企
図
プ
ラ
ト
ン
は『
ポ
リ
テ
イ
ア』
篇
で
、
我
々
が
外
界
の
光
が
全
く
届
か
な
い｢
洞
窟｣
の
奥
底
に
縛
ら
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
価
値
あ
る
存
在
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は｢
人
形
遣
い｣
た
る
文
化
の
担
い
手(
政
治
家
・
詩
人)
が
作
り
出
し
た
影
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た(
第
七
巻｢
洞
窟
の
比
喩｣)
。
彼
が
念
頭
に
置
い
て
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い
る｢
我
々｣
と
は
ま
ず
は
前
五
―
四
世
紀
・
民
主
政
ア
テ
ネ
の
同
胞
市
民
た
ち
だ
。
第
二
巻
冒
頭
で
プ
ラ
ト
ン
の
兄
グ
ラ
ウ
コ
ン
が
紹
介
し
、『
ポ
リ
テ
イ
ア』
全
篇
が
検
討
対
象
と
す
る
正
義
観
は
民
主
政
ア
テ
ネ
の
多
く
の
人
々
が
信
じ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
身
が
そ
こ
で
生
き
る
民
主
政
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
内
側
か
ら
そ
の
あ
り
様
を
暴
き
出
す
と
同
時
に
、
い
わ
ば｢
洞
窟
の
外｣
か
ら
哲
学
的
考
察
を
加
え
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
独
特
の
仕
方
で
｢
真
の
政
治
術｣
の
活
用
を
試
み
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
篇
で
残
さ
れ
た
問
題
に
挑
ん
で
い
く
。
彼
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
思
考
の
展
開
を
辿
っ
て
い
こ
う
。
二
民
主
政
の
正
義
グ
ラ
ウ
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
政
下
で
信
じ
ら
れ
て
い
る
正
義
と
は
、
私
的
利
益
を
求
め
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
た
ち
の
間
で
利
害
の
調
整
を
は
か
る
公
的
約
束
事
(
き
ま
り)
で
あ
っ
て
、〈
や
り
た
い
放
題

の
自
由
を
平
等
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
皆
自
身
の
欲
望
を
無
制
限
・
無
際
限
に
充
足
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
た
め
、
正
義
は
本
来
な
い
方
が
よ
い
の
だ
が
、
大
多
数
の
弱
者
に
と
っ
て
は
強
者
の
横
暴
を
許
さ
な
い
た
め
必
要
で
あ
る
。
正
義
は
そ
の
意
味
で
消
極
的
善(
＝
必
要
悪)
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
正
義
観
の
根
底
に
は
、
人
間
の
自
然
本
性
ピ
ュ
シ
ス
は
欲
心
プ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
の
か
た
ま
り
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
と
、
絶
え
間
な
く
湧
き
出
て
く
る
欲
心
・
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
人
間
は
幸
福
に
な
れ
る
と
い
う
〈
幸
福
＝
欲
求
充
足
〉
説
が
あ
る
。
自
然
本
来
の
幸
福
を
実
現
す
る
力
を
欠
い
た
弱
者
に
と
っ
て
、
正
義
は
次
善
の
生
を
可
能
に
す
る
道
具
で
し
か
な
い
の
だ
。
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
正
し
い
人
は
そ
れ
自
体
で
幸
福
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
不
正
を
行
な
っ
て
も
よ
き
評
判
を
得
て
や
り
た
い
放
題
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
か
え
っ
て
幸
福
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
が『
ポ
リ
テ
イ
ア』
篇
で
標
的
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
正
義
観
・
人
間
観
・
幸
福
観
で
あ
っ
た
。
三
｢
洞
窟｣
か
ら
の
脱
出
プ
ラ
ト
ン
は
言
葉
ロ
ゴ
ス
を
使
っ
た
様
々
な
工
夫
を
通
じ
て
、
民
主
政
｢
洞
窟｣
の
住
人
で
あ
る
読
者
を
そ
の
内
か
ら
外
へ
と
向
け
変
え
て
い
く
。
ま
ず
、
理
想
的
な
ポ
リ
ス
を
言
葉
で
造
型
し
な
が
ら
、
ポ
リ
ス
と
魂
の
類
比
に
訴
え
て
、
正
義
を
公
的
側
面
と
私
的
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
、〈
自
分
の
こ
と
を
す
る
こ
と
〉
と
規
定
す
る(
第
二
巻
―
第
四
巻)
。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ス
の
正
義
と
は
各
市
民
が
ポ
リ
ス
内
で
最
も
相
応
し
い
〈
自
分
の
仕
事
〉
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、
魂
の
正
義
と
は
魂
内
の
三
つ
の
部
分(
ロ
ゴ
ス
的
・
気
概
的
・
欲
望
的
部
分)
が
定
め
ら
れ
た
仕
事
を
行
な
い
、
そ
う
し
て
公
的
倫
理
に
囚
わ
れ
な
い
私
的
な
〈
自
己
〉
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
(
)
。
読
者
は
、
こ
の
議
論
の
理
解
を
通
じ
て
、
大
衆
の
正
義
観
の
揺
ら
ぎ
を
体
感
す
る
。
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次
い
で
、
プ
ラ
ト
ン
は
大
衆
の
生
き
方
を
彼
ら
が
軽
蔑
す
る
哲
学
者
の
生
と
比
較
す
る
こ
と
で
｢
ま
ど
ろ
み
の
生｣
と
特
徴
付
け
る
(
第
五
巻
―
第
七
巻)
。
大
衆
は
イ
デ
ア
の
存
在
を
認
め
ず
、
幼
い
頃
か
ら
詩
人
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
の
担
い
手
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
通
念
ド
ク
サ
を
疑
い
得
な
い｢
岩
盤｣
と
し
、
新
し
い
学
び
を
経
験
し
な
い
で
生
き
続
け
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
時
代
性
に
制
約
さ
れ
た
市
民
に
、
｢
洞
窟｣
の
外
に
普
遍
的
な
世
界
が
あ
る
こ
と
、
イ
デ
ア
の
学
び
を
通
じ
て
市
民
な
ら
ぬ
〈
人
間
〉
に
な
り
う
る
こ
と
を
、
比
喩
の
形
で
説
き
明
か
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
が
生
ま
れ
の
根
源
的
受
動
性
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
普
遍
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
分
の
生
を
能
動
的
に
択
び
直
せ
る
可
能
性
を
指
し
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
観
は
読
者
の
幸
福
観
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
私
的
利
益
の
た
め
に
公
的
空
間
で
の
成
功
を
追
い
求
め
て
い
た
ア
テ
ネ
の
市
民
た
ち
は
一
抹
の
不
安
を
胸
に
宿
す
の
で
は
な
い
か
。
プ
ラ
ト
ン
は
人
間
の
幸
福
の
理
想
形
を
、｢
洞
窟｣
の
外
で
哲
学
的
私
生
活
を
楽
し
め
る
の
に
、
あ
え
て
内
へ
と
戻
り
公
的
な
政
治
活
動
に
従
事
す
る
｢
真
の
哲
学
者｣
の
生
に
見
出
す
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
理
想
的
な
ポ
リ
ス
で
は
公
と
私
が
調
和
す
る
〈
哲
学
者
＝
政
治
家
〉
が
幸
福
の
一
典
型
な
の
で
あ
る
(
)
。
で
は
、
理
想
的
で
な
い
民
主
政
ポ
リ
ス
に
お
け
る
幸
福
の
形
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
四
民
主
政
批
判
読
者
を｢
洞
窟｣
の
外
に
導
い
た
後
で
再
び
内
へ
と
連
れ
戻
し
、
プ
ラ
ト
ン
は
様
々
な
不
正
な
ポ
リ
ス
と
不
正
な
人
の
あ
り
方(
名
誉
政
・
寡
頭
政
・
民
主
政
・
僭
主
政)
を
描
い
て｢
洞
窟｣
内
の
現
実
に
直
面
さ
せ
る
(
第
八
巻
―
第
九
巻)
。
読
者
自
身
が
ど
の
よ
う
な
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
省
み
る
機
会
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
民
主
政
批
判
は
そ
の
中
核
を
な
す
。
多
種
多
様
な
人
々
か
ら
な
る
民
主
政
の
支
配
原
理
は
自
由
と
平
等
で
あ
る
。
自
由
で
あ
る
た
め
、
個
々
人
が
何
を
最
高
善
と
し
て
生
き
て
い
て
も
干
渉
は
許
さ
れ
な
い
。
多
様
性
が
過
度
に
尊
重
さ
れ
て
、
価
値
基
準
は
相
対
化
し
、
抑
圧
が
少
し
で
も
加
わ
る
と
民
主
的
で
な
い
と
の
非
難
が
生
じ
る
。
全
く
の
無
政
府
状
態
に
か
ろ
う
じ
て
至
ら
な
い
の
は
、
籤
と
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
公
職
を
決
め
る
と
い
う
形
式
的
平
等
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
父
親
／
息
子
、
市
民
／
外
国
人
／
奴
隷
の
区
別
す
ら
な
く
な
り
、
見
か
け
の
多
様
性
の
底
に
は
実
に
の
っ
ぺ
り
し
た
同
質
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
Ｔ
5：
先
生
は
生
徒
を
恐
れ
て
お
も
ね
り
、
生
徒
は
先
生
を
軽
蔑
し
、(
…)
若
者
は
年
長
者
に
似
た
者
と
な
っ
て
言
行
共
に
張
り
合
い
、
他
方
、
老
人
は
若
者
に
合
わ
せ
て
、
面
白
く
な
い
権
威
主
義
者
だ
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
若
者
を
真
似
て
機
転
と
冗
談
で
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一
杯
に
な
る
。(563
a
b)
プ
ラ
ト
ン
の
導
き
で｢
洞
窟｣
の
外
を
垣
間
見
た
読
者
は
、
個
々
の
資
質
能
力
の
違
い
を
無
視
し
て
、
市
民
と
し
て
の
自
分
の
仕
事

を
さ
せ
な
い
民
主
政
ポ
リ
ス
を
不
正
だ
と
評
価
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
し
た
ポ
リ
ス
に
生
き
る
人
々
は
自
ら
の
公
的
側
面
が
形
を
な
さ
な
い
現
実
に
気
づ
き
愕
然
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
民
主
政
で
人
間
と
し
て
幸
福
で
あ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
不
正
な
ポ
リ
ス
で
は
政
治
か
ら
離
れ
て｢
静
寂
主
義
者｣
と
し
て
生
き
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
五
民
主
政
の
鍛
え
直
し
プ
ラ
ト
ン
は『
ポ
リ
テ
イ
ア』
篇
最
終
巻
を
極
め
て
政
治
的
な
意
図
と
共
に
始
め
て
い
る
。
模
倣
的
な
詩
を
理
想
的
ポ
リ
ス
に
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
言
わ
せ
た
後
で
、
彼
は
続
け
て
こ
う
書
く
。
Ｔ
6：
君
ら
に
対
し
て
言
う
の
だ
が
と
い
う
の
も
君
ら
は
私
の
こ
と
を
悲
劇
詩
人
や
他
の
一
切
の
模
倣
者
に
告
げ
口
し
た
り
し
な
い
か
ら
だ
が
そ
う
し
た
も
の(
模
倣
的
作
品)
全
て
は
聞
い
て
い
る
者
た
ち
の
心
に
と
っ
て
害
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
薬
を
も
た
な
い
限
り
は
。(595
b)
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
れ
か
ら
〈
模
倣
〉
と
は
何
か
、
模
倣
的
な
詩
が
聞
き
手
に
ど
の
よ
う
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
語
り
、｢
詩
人
追
放
論｣
を
展
開
し
て
い
く
が
、
重
要
な
の
は
、
上
の
台
詞
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
場
所
が
言
葉
の
上
で
建
設
さ
れ
て
い
る
理
想
的
ポ
リ
ス
で
は
な
く
現
実
の
ポ
リ
ス
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
文
化
の
担
い
手
と
し
て
公
的
に
多
大
な
影
響
力
を
も
つ
詩
人
た
ち
が
現
に
存
在
し
、
市
民
が
そ
の
詩
を
耳
に
す
る
の
が
当
然
至
極
で
あ
る
状
況
下
で
、
聞
き
手
の
心
(
d
ia
n
o
ia)
が
害
さ
れ
な
い
(
唯
一
の)
方
途
は
続
く
哲
学
的
議
論
を
き
ち
ん
と
理
解
し
、
そ
れ
を
薬(
＝
解
毒
剤)
に
す
る
こ
と
だ
と
、
著
者
プ
ラ
ト
ン
は
決
し
て
仲
間
内
で
の
話
と
し
て
で
は
な
く
書
き
記
し
公
刊
す
る
こ
と
で
は
っ
き
り
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
議
論
の
遣
い
手
・
プ
ラ
ト
ン
の｢
ポ
リ
ス
の
教
師｣
た
る
詩
人
に
向
け
た
政
治
的
挑
戦
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
哲
学
と
詩
の
闘
争
ア
ゴ
ー
ン
の
始
ま
り
だ
(
)
。
し
か
し
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
表
現
方
式
そ
れ
自
体
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
主
人
公
に
す
る
形
で
の｢
模
倣
劇｣
で
あ
っ
て
、
詩
人
を
批
判
す
る
彼
の
言
辞
は
ど
れ
も
自
身
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｔ
7：
思
慮
深
く
平
静
を
保
つ
性
格
は
、
そ
れ
自
体
、
自
身
と
常
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に
相
似
た
あ
り
方
を
保
つ
が
故
に
、
模
倣
す
る
の
が
容
易
で
な
い
か
、
模
倣
し
て
も
学
ぶ
の
は
簡
単
で
は
な
い
、
と
く
に
群
衆
や
、
劇
場
に
集
ま
る
多
種
多
様
な
人
間
た
ち
に
は
。(604
e)
プ
ラ
ト
ン
は｢
最
も
思
慮
深
く(
p
h
ro
n
im
 o
ta
to
s)
、
最
も
正
し
い
人
(
d
ik
a
io
ta
to
s)｣
(『
パ
イ
ド
ン』
118
a)
で
あ
る
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
行
を
物
語
る
こ
と
で
、
大
衆
に
は
無
縁
で
異
者
的
で
し
か
な
い
情
態
の
模
倣
(
a
llo
trio
u
p
a
th
o
u
s
h e
m
im
 e
s
is)
604
e)
を
あ
え
て
試
み
て
い
る
大
衆
を｢
励
ま
し
つ
つ｣
(499
e)
自
ら
に
固
有
の
詩
人
的
資
質
を
十
二
分
に
発
揮
し
な
が
ら
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
幼
少
よ
り
詩
人
た
ち
を
通
じ
て
繰
り
返
し
聞
か
さ
れ
る
こ
と
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
己
を
形
作
っ
て
き
た
ド
ク
サ
人
間
観
・
正
義
観
・
幸
福
観
に
大
衆
が
少
し
で
も
注
意
を
払
っ
て
疑
い
出
し
、
自
身
の
魂
の
配
慮
に
歩
み
始
め
さ
え
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
一
撃
は
確
実
に
相
手
詩
人
と
い
う
よ
り
、
詩
人
の
解
釈
者
・
賛
美
者(
c
f.598
d)
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
対
話
篇
を
公
に
す
る
と
い
う
不
特
定
多
数
の
他
者
に
向
け
た
彼
の
哲
学
的
実
践
は
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
篇
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
民
主
政
を
内
側
か
ら
鍛
え
直
す
と
い
う
政
治
的
意
味
合
い
を
含
ん
だ
〈
真
の
弁
論
術
＝
真
の
政
治
術
〉
の
行
使
に
他
な
ら
な
い
と
結
論
で
き
る
だ
ろ
う
。
む
す
び
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
意
味
で
不
正
な
ポ
リ
ス
・
民
主
政
に
お
い
て
、
幸
福
な
生
は
ど
の
よ
う
な
形
を
取
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
正
し
い
人
は
正
し
く
あ
る
そ
の
こ
と
だ
け
で
幸
福
で
あ
る
。
こ
れ
が『
ポ
リ
テ
イ
ア』
篇
で
プ
ラ
ト
ン
が
論
証
を
試
み
た
テ
ー
ゼ
だ
っ
た
。
理
想
的
な
ポ
リ
ス
の
場
合
、〈
正
義
＝
自
分
の
こ
と
を
す
る
こ
と
〉
の
私
的
側
面
で
あ
る
哲
学
と
公
的
側
面
で
あ
る
支
配
と
が
調
和
的
に
結
合
す
る
〈
哲
学
者
＝
政
治
家
〉
こ
そ
が
、
真
に
自
分
の
こ
と
が
で
き
、
そ
の
ま
ま
で
幸
福
だ
と
論
じ
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主
政
の
よ
う
な
不
正
な
ポ
リ
ス
の
場
合
、
人
間
の
私
的
側
面
と
公
的
側
面
の
調
和
的
結
合
は
各
側
面
の
あ
り
方
の
違
い
に
応
じ
て
変
わ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
哲
学
的
対
話
と
い
う
一
対
一
の
私
的
活
動
が
、
即
、
草
の
根
〉
的
政
治
活
動
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
彼
独
自
の
詩
才
を
駆
使
し
た
哲
学
的
対
話
劇
を
多
数
者
に
向
け
て
公
に
す
る
こ
と
(
p
u
b
lis
h)
が
、
即
、
真
の
弁
論
術
と
し
て
の
真
の
政
治
術
の
発
揮
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
仕
方
で
公
私
の
調
和
的
結
合
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
)
。
書
物
の
流
通
が
始
ま
っ
た
画
期
的
時
代
(
)
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
対
話
篇
の
執
筆
を
新
し
い
公
的
な
政
治
手
段
と
し
、
民
主
政
に
生
き
る
人
々
の
魂
に
哲
学
の
種
を
蒔
い
た
。
対
話
篇
を
読
む
者
は
一
人
一
人
、
主
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人
公
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
著
者
プ
ラ
ト
ン
と
対
話
を
交
わ
す
中
で
、
自
己
の
公
私
両
面
を
真
摯
に
見
つ
め
直
し
、〈
自
分
の
こ
と
〉
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
(
)
。
か
く
し
て
、
哲
学
は
〈
今
・
こ
こ
〉
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
な
お
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
だ
と
言
え
よ
う
。
＊
本
稿
は
二
〇
一
一
年
六
月
一
八
日
に
開
か
れ
た｢
法
政
哲
学
会
第
三
一
回
大
会｣
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム｢
プ
ラ
ト
ン
と
政
治｣
に
お
け
る
同
名
の
提
題
に
基
づ
い
て
い
る
。
共
同
提
題
者
の
奥
田
和
夫
氏
、
司
会
の
棟
尾
正
敏
氏
、
ま
た
牧
野
英
二
会
長
を
は
じ
め
と
す
る
参
加
者
各
位
に
感
謝
す
る
。
と
り
わ
け
、
註
で
触
れ
た
方
に
加
え
て
、
刺
激
的
な
質
問
を
く
だ
さ
っ
た
大
森
一
三
、
近
堂
秀
、
澤
田
直
の
各
氏
に
は
お
礼
を
言
い
た
い
。
(
1)
プ
ラ
ト
ン
著
作
の
翻
訳
は
私
自
身
の
も
の
だ
が
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス』
篇
に
つ
い
て
は
加
来
彰
俊
訳(
岩
波
文
庫)
を
用
い
る
。
(
2)
D
.
C
o
h
e
n
,
L
a
w
,
S
e
x
u
a
lity
,
a
n
d
S
o
c
ie
ty
,
C
a
m
b
rid
g
e
,
1991
の
言
葉
。
(
3)
C
f.
G
.
R
.
F
.
F
e
rra
ri,
C
ity
a
n
d
S
o
u
l
in
P
la
to
’s
R
e
p
u
b
lic
,
S
t.
A
u
g
u
s
tin
,
2003
;
荻
原
理
｢
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
フ
ェ
ラ
ー
リ
の
『
ポ
リ
テ
イ
ア』
解
釈
の
一
端｣
『
理
想』
六
八
六
号
、
二
〇
一
一
年
も
参
照
。
(
4)
A
p
.
32
a
3
,
G
.
514
d
4
,
e7
,
515
b
4
;
d e
m
o
s
ia
i
:
A
p
.31
c5
,
33
a
1
,
G
.514
a
5
;
d e
m
o
s
ia
:
A
p
.
32
e3
,
G
.
514
c4
.
(
5)
id
ia
i
:
A
p
.
31
c4
,
33
a
2
,
36
c3
,
c
f.26
a
3
.
(
6)
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
活
動
の
新
し
さ
に
つ
い
て
は
、
発
表
時
に
山
本
英
輔
氏
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の｢
新
し
さ｣
は
彼
が
ア
ゴ
ラ
と
い
う
生
活
空
間
を
自
他
の
交
わ
り
を
基
盤
と
す
る
政
治
の
場
所
に
し
た
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
前
五
世
紀
の
悲
劇
詩
人
た
ち
が
最
も
公
的
な
場
所
で
あ
る
劇
場
で
、
男
の
論
理
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
て
女
の
論
理
や
神
の
論
理
を
展
開
し
な
が
ら
内
側
か
ら
民
主
政
に
加
え
た
批
判
活
動
を
、
彼
独
自
の
仕
方
で
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
(
7)
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
政
治
家
・
詩
人
の
次
に
吟
味
し
た
の
は
専
門
家
た
る
技
術
者
・
職
人
で
あ
る
。
専
門
家
も
自
ら
の
専
門
知
の
た
め
に
知
者
だ
と
思
い
違
い
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
は
あ
く
ま
で
、
対
話
の
た
め
に
報
酬
を
受
け
取
る
こ
と
も
な
く(19
d

e)
、
ポ
リ
ス
の
公
的
役
割
に
没
入
し
な
い
ア
マ
チ
ュ
ア(
＝id
i o
t e
s)
な
の
で
あ
る
。
(
8)
｢
真
の
弁
論
術｣
に
つ
い
て
は
、500
a
504
e
,
508
b
c,
521
d
e,
527
c
参
照
。
(
9)
例
え
ば
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
が
教
授
を
約
束
す
る
政
治
術(
p
o
litik e
te
c
h
n e)
は
、
民
会
等
で
自
ら
の
意
見
を
通
し
政
治
的
に
成
功
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
見
事
に
熟
慮
す
る
力
で
あ
る
(『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス』
318
e
319
a)
が
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
や
そ
の
弟
子
ポ
ロ
ス
が
教
え
、
ペ
リ
ク
レ
ス
た
ち
が
用
い
る
弁
論
術
と
全
く
大
差
な
い
。
拙
稿
｢
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
｢
大
演
説｣
に
見
る
人
間
理
解
(
P
rt.
320
c
328
d)｣
『
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
セ
ミ
ナ
ー
論
集』
六
号
、
二
〇
〇
九
年
参
照
。
(
10)
拙
稿
｢
ポ
リ
ス
と
魂
の
類
比
〉
と
そ
の
限
界｣
、『
哲
学
誌』
五
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
参
照
。
(
11)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿｢
プ
ラ
ト
ン『
国
家』
篇
に
お
け
る
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｢洞
窟
帰
還｣
問
題｣
、『
哲
学
誌』
四
八
号
、
二
〇
〇
六
年
で
詳
述
し
た
。
(
12)
発
表
時
に
小
野
原
雅
夫
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
五
―
四
世
紀
の｢
詩
人｣
の
大
衆
へ
の
影
響
力
は
今
日
で
は
マ
ス
コ
ミ
の
そ
れ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
し
、｢
人
形
遣
い｣
は
そ
の
マ
ス
コ
ミ
が
担
ぎ
上
げ
る
、
文
化
の
担
い
手
・
ク
リ
エ
ー
タ
ー
た
る
｢
国
民
作
家｣
(
小
説
家
、
映
画
監
督
、
漫
画
家
、
音
楽
家)
な
ど
に
当
た
る
と
も
言
え
よ
う
。
拙
稿
｢
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
詩
の
闘
争｣
、
川
島
重
成
・
高
田
康
成(
編)
『
ム
ー
サ
よ
、
語
れ』
(
三
陸
書
房
、
二
〇
〇
三
年)
所
収
、
参
照
。
(
13)
プ
ラ
ト
ン
に
は
も
う
一
つ
別
に｢
ア
カ
デ
メ
イ
ア｣
と
い
う
セ
ミ
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
場
所
が
あ
っ
た(
発
表
時
に
、
こ
の
点
へ
の
明
確
化
を
齋
藤
元
紀
氏
よ
り
求
め
ら
れ
た)
。
山
本
巍
は
｢
最
後
の
作
品
『
法
律』
で
｢
夜
明
け
前
の
会
議｣
を
書
い
て
い
る
時
、
プ
ラ
ト
ン
は
疑
い
も
な
く
ア
カ
デ
メ
イ
ア
を
念
頭
に
置
い
て
い
た｣
(
一
四
頁)
と
指
摘
す
る(｢
ア
カ
デ
メ
イ
ア
そ
の
歴
史
と
哲
学
の
運
命｣
、
『
大
学
の
智
と
共
育』
教
友
社
、
二
〇
一
一
年)
。
(
14)
C
f.
E
.
H
a
v
e
lo
c
k
,
P
re
fa
c
e
to
P
la
to
,
C
a
m
b
rid
g
e
,
M
a
s
s
.,
1963
(
村
岡
晋
一
訳『
プ
ラ
ト
ン
序
説』
新
書
館
一
九
九
七
年)
.
(
15)
不
正
な
人
の
方
が
む
し
ろ｢
反
面
教
師｣
と
し
て
我
々
を
哲
学
的
省
察
へ
と
誘
う
こ
と
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
僭
主
を
最
も
不
正
な
人
と
描
く
意
図
に
つ
い
て
は
、
拙
稿｢
不
幸
〉
を
め
ぐ
る
生
の
判
定｣
、
『
理
想』
六
八
六
号
、
二
〇
一
一
年
で
主
題
化
し
た
。
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